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最
初
か
ら
共
同
保
育
を
す
る
心
算
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
は
、
閉
鎖
的
な
日
常
か
ら
開
放
さ
れ
て
も
、
す
ぐ
に
限
界
が
や
フ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
だ
か
ら
で
す
。
共
同
保
育
を
目
的
で
左
く
、
何
か
を
す
る
だ
め
の
必
然
に
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
　
こ
こ
に
3
D
K
が
あ
っ
た
の
で
、
時
間
託
児
プ
ラ
ス
共
同
保
育
と
い
う
構
想
で
．
み
ず
・
で
フ
ぼ
う
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
の
で
し
た
。
　
必
然
の
あ
る
所
に
人
は
集
ま
る
と
．
先
に
託
児
を
ひ
き
う
け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
し
て
「
ね
え
ち
ょ
っ
と
、
共
同
保
育
や
ん
左
い
／
」
と
ド
タ
ド
タ
と
人
を
か
き
集
め
る
と
い
う
無
計
画
さ
で
し
た
。
　
ま
ず
、
最
初
の
無
理
は
自
宅
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
自
宅
で
や
れ
る
範
囲
か
ら
や
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、
そ
れ
以
上
の
も
の
を
目
ざ
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
　
全
て
無
理
だ
ら
け
で
し
だ
が
、
や
る
気
の
あ
る
人
が
集
ま
れ
ば
．
そ
れ
は
克
服
で
き
る
と
、
だ
だ
ひ
だ
す
ら
人
を
待
ち
ま
し
だ
。
　
な
ぜ
誰
も
来
左
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
こ
ち
ら
が
無
理
に
だ
の
ん
だ
人
以
外
は
。
誰
か
が
来
る
と
思
ウ
だ
私
の
計
算
は
甘
か
っ
た
の
で
す
。
　
こ
の
よ
う
に
、
み
ず
・
で
コ
ぼ
う
は
空
振
り
に
終
わ
り
ま
し
だ
が
、
そ
の
他
に
も
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
中
で
感
じ
だ
こ
と
は
、
子
持
ち
女
は
動
か
左
い
．
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
員
で
さ
え
も
↓
ま
し
て
世
間
の
女
に
お
い
て
は
な
む
さ
ら
。
　
近
く
に
会
員
が
い
た
い
の
で
、
ヘ
ル
パ
ー
制
．
が
組
め
な
ぐ
て
動
け
左
い
で
い
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
「
情
報
コ
ー
ナ
ー
」
に
呼
び
か
け
る
か
、
近
所
の
人
を
開
発
す
る
か
、
あ
左
た
自
身
が
動
か
左
け
れ
ば
何
も
変
わ
り
ま
せ
ん
。
．
　
社
会
は
、
子
持
女
が
動
く
こ
と
に
対
し
て
何
も
保
障
し
て
く
れ
ま
せ
ん
が
、
動
か
な
い
こ
と
に
は
寛
大
で
す
。
子
供
が
い
る
ん
だ
か
ら
し
ょ
う
が
な
い
、
遅
刻
を
し
て
も
無
断
欠
席
を
し
て
も
し
．
．
う
が
た
い
と
。
自
分
自
身
も
、
つ
い
そ
う
思
い
込
み
、
全
て
に
ル
ー
ズ
に
左
つ
て
い
左
い
で
し
ょ
う
か
。
　
社
会
の
常
識
っ
て
や
つ
κ
身
を
ゆ
だ
ね
て
い
る
と
、
女
は
個
々
に
分
断
さ
れ
．
狭
い
ア
パ
ー
ト
に
お
し
込
ま
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
私
達
は
自
分
自
身
の
力
で
手
を
さ
し
だ
さ
な
け
れ
ば
．
誰
も
手
は
さ
し
の
べ
て
く
れ
左
の
の
で
す
。
　
し
か
し
手
を
さ
し
の
べ
あ
コ
て
で
き
だ
グ
ル
ー
プ
も
、
ど
う
も
行
き
詰
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
お
互
い
あ
だ
り
さ
わ
ら
ず
の
日
常
会
話
し
か
で
き
左
い
。
社
会
問
題
を
切
り
出
そ
う
に
も
歯
が
浮
い
て
く
る
。
そ
ろ
そ
ろ
あ
る
一
つ
の
目
に
見
え
る
行
動
を
し
だ
方
が
い
い
ん
じ
ゃ
左
い
で
し
ょ
う
か
。
な
か
左
か
行
動
に
移
せ
な
い
の
は
、
私
達
が
以
前
女
の
子
と
し
て
育
て
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
口
べ
た
に
な
り
、
　
一
人
で
や
れ
る
自
信
を
無
〈
さ
れ
、
不
活
発
に
さ
れ
て
き
だ
せ
い
で
は
左
い
で
し
ょ
う
か
。
身
κ
つ
い
た
歴
史
を
私
達
は
、
は
が
さ
左
け
れ
ば
い
け
左
い
の
で
す
。
　
あ
の
大
き
左
お
産
の
痛
み
に
耐
え
う
る
女
が
、
日
常
生
活
の
さ
さ
い
友
事
に
た
ん
で
と
ど
ま
っ
て
い
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
も
，
と
快
適
に
、
も
っ
と
い
き
い
き
と
、
女
達
は
女
達
自
身
の
手
で
し
て
い
け
る
は
ず
で
す
。
　
例
え
ば
、
不
安
だ
ら
け
の
偏
屈
し
た
心
の
状
態
で
子
供
は
産
み
た
く
左
い
。
ウ
ー
ン
と
ふ
ん
ば
っ
て
豪
快
に
、
大
地
に
ボ
タ
リ
と
落
と
し
た
い
。
　
女
は
、
も
っ
と
自
信
を
持
っ
て
い
い
。
せ
め
て
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
仲
間
だ
け
で
も
、
の
び
の
び
と
産
み
、
育
て
、
そ
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
、
隣
の
女
達
．
公
園
の
女
達
に
示
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
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（
神
田
〉
ヘ
ル
パ
ー
制
・
共
同
保
育
　
ア
ン
ケ
ー
ト
返
送
あ
り
が
と
う
／
　
だ
く
さ
ん
の
方
々
か
ら
回
答
い
だ
だ
い
て
居
り
ま
す
が
、
第
2
回
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
次
号
同
封
に
左
り
ま
す
の
で
げ
手
許
に
ハ
ガ
キ
を
残
さ
れ
て
い
る
方
も
〆
切
り
は
す
ぎ
て
い
ま
す
が
、
ぜ
ひ
ご
返
送
下
さ
い
。
　
旬
、
第
2
回
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
3
～
4
種
類
を
必
要
と
し
、
内
容
も
相
当
綿
密
左
も
の
を
と
思
い
ま
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
原
稿
制
作
に
あ
だ
り
、
グ
ル
ー
プ
共
同
保
育
や
ヘ
ル
パ
ー
制
に
経
験
の
あ
る
方
の
具
体
的
な
意
見
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
す
。
ご
協
力
下
さ
る
方
は
、
次
の
会
合
へ
。
1
月
1
3
日
（
木
）
　
1
時
半
～
4
時
半
・
場
所
　
千
駄
谷
区
民
会
館
（
原
宿
駅
下
車
7
分
）
。
出
席
申
し
込
み
　
事
務
局
ま
で
　
　
「
づ
幾
．
代
」
…
’
一 2一
、

’
1
．
すまてつばん
ぐ
へ，
刀
プ
一
ノレグ科分各
’
1
活
公
害
を
　
　
え
る
グ
ル
ー
O
フ
合
成
洗
剤
追
放
集
会
の
報
告
　
去
る
1
1
月
1
9
日
、
2
0
日
の
両
日
、
「
き
れ
い
左
水
と
い
の
ち
を
守
る
－
1
合
成
洗
剤
追
放
第
3
回
全
国
集
会
」
が
代
々
木
の
青
少
年
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
亡
し
た
。
あ
ん
ふ
あ
ん
て
の
会
員
も
子
供
係
を
含
め
数
名
．
参
加
し
ま
し
た
。
テ
ー
マ
別
κ
分
か
れ
た
い
く
つ
か
の
分
科
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
出
席
で
き
た
の
は
3
つ
の
分
科
会
だ
け
で
し
た
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
会
場
で
手
に
入
れ
た
パ
ン
フ
レ
プ
ト
の
内
容
も
取
り
ま
ぜ
、
ざ
っ
と
報
告
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
9
入
体
被
害
と
合
成
洗
剤
－
目
に
見
え
る
被
害
と
し
て
①
手
荒
れ
・
し
っ
し
ん
・
指
紋
が
消
え
る
左
ど
の
〃
主
婦
湿
疹
”
②
乳
幼
児
の
原
因
不
明
の
し
っ
し
ん
。
皮
フ
科
で
も
治
ら
左
か
っ
た
も
の
が
、
合
成
洗
剤
を
や
め
て
か
ら
治
っ
て
し
ま
っ
だ
と
い
う
例
。
③
シ
ャ
ン
プ
ー
に
よ
る
若
ハ
ゲ
④
化
粧
品
に
含
嘘
・
れ
て
い
る
タ
ー
ル
系
色
素
・
酸
化
防
止
剤
・
界
面
活
性
剤
左
ど
の
有
害
物
質
に
ょ
る
か
ぶ
れ
．
黒
皮
症
。
－
ー
目
に
見
え
な
い
被
害
と
し
て
（
こ
れ
が
一
番
恐
ろ
し
い
の
で
す
）
1
ー
ー
①
F
C
B
・
水
銀
な
ど
は
、
も
と
も
と
人
休
に
は
友
じ
ま
左
い
も
の
左
の
だ
が
、
合
成
洗
剤
が
体
内
に
蓄
積
さ
れ
て
い
る
と
、
体
内
に
入
り
こ
ん
で
き
だ
水
銀
な
ど
の
有
害
物
を
体
外
に
追
い
出
す
作
用
を
鈍
ら
せ
て
し
ま
う
。
②
内
臓
障
害
（
特
に
肝
臓
）
③
溶
血
作
用
（
血
液
の
成
分
を
こ
わ
し
て
し
ま
う
。
女
に
貧
血
症
が
多
い
の
は
こ
の
だ
め
ら
し
い
）
④
胎
児
障
害
（
奇
型
児
の
出
生
率
の
増
大
）
⑤
体
の
中
の
化
学
反
応
で
も
っ
と
も
大
切
左
酵
素
作
用
（
唾
液
や
胃
液
に
含
ま
れ
て
い
る
酵
素
に
よ
り
、
食
物
を
消
化
す
る
働
き
）
が
さ
ま
だ
げ
ら
れ
、
食
欲
が
減
退
す．
る
。
⑥
だ
い
て
い
の
病
院
で
は
医
療
器
具
を
は
じ
め
、
白
衣
か
ら
病
人
食
の
食
器
、
医
師
戸
看
護
嬬
の
手
指
左
ど
、
す
べ
て
合
成
洗
剤
が
使
わ
れ
て
お
り
、
病
院
は
〃
洗
剤
づ
け
”
の
状
態
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
病
院
で
の
細
菌
感
染
が
増
え
て
い
る
と
い
う
事
実
。
㊥
堂
・
校
給
食
と
合
成
洗
剤
学
校
給
食
に
だ
ず
さ
わ
る
多
ぐ
の
人
が
皮
フ
障
害
や
体
の
異
常
を
訴
え
、
職
業
病
的
洗
剤
被
害
を
体
験
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
℃
さ
ら
に
合
成
洗
剤
で
洗
わ
れ
た
食
器
類
を
使
用
す
る
児
童
の
体
内
へ
の
残
留
の
問
題
。
　
以
上
の
問
題
点
の
他
に
、
粉
石
け
ん
は
黄
ば
む
、
汚
れ
が
落
ち
に
く
い
な
ど
の
理
由
で
使
用
を
た
め
ら
つ
て
い
る
人
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、
・
三
：
”
黄
ば
む
”
と
い
う
点
は
、
合
成
洗
剤
の
中
に
含
ま
れ
て
い
だ
螢
光
増
白
剤
（
こ
れ
は
汚
れ
を
落
と
す
の
で
は
な
く
、
白
く
染
色
さ
せ
る
働
き
を
す
る
が
、
発
ガ
ン
性
の
恐
れ
が
あ
る
）
を
粉
石
け
ん
が
洗
い
流
し
、
も
と
の
衣
類
の
色
が
出
て
き
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
“
汚
れ
が
落
ち
に
く
い
”
と
い
う
点
も
、
牛
脂
溶
解
テ
ス
ト
（
牛
脂
の
洗
た
く
液
に
溶
け
る
量
を
測
定
）
で
は
、
粉
石
け
ん
の
方
が
良
く
と
け
、
口
紅
や
ぐ
つ
ず
み
の
汚
れ
も
良
く
落
ち
る
と
い
う
結
果
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
〃
白
さ
”
と
は
企
業
の
作
っ
だ
偽
の
清
潔
さ
左
の
で
す
。
一 4一

・
’ 1
　
・
　
、
・
、
保
育
問
題
研
究
グ
ル
ー
プ
　
こ
の
話
し
合
い
は
1
回
ず
つ
区
切
ら
な
い
で
続
け
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、
今
回
は
「
今
日
の
話
し
合
い
の
参
考
」
と
い
う
コ
ピ
ー
を
配
り
ま
し
た
。
参
加
者
は
7
名
だ
っ
た
の
で
、
じ
っ
く
り
と
各
々
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
自
己
紹
介
を
し
左
が
ら
の
意
見
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
⑥
W
在
5
ヶ
月
で
無
認
可
保
育
所
へ
入
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
。
（
住
い
の
近
く
の
大
蔵
省
の
工
場
内
に
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
職
場
内
保
育
所
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
日
本
経
済
の
高
度
成
長
期
に
い
っ
せ
い
に
、
婦
女
子
労
働
促
進
策
と
し
て
補
助
金
制
度
が
で
き
だ
の
が
多
い
の
で
す
が
．
定
員
に
余
力
が
あ
れ
ば
職
場
外
の
地
域
の
人
も
入
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
）
入
園
し
て
2
ヶ
月
だ
が
、
子
ど
も
た
ち
の
中
に
入
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
風
だ
。
ま
わ
り
か
ら
小
さ
い
の
に
カ
ワ
イ
ソ
ウ
だ
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
ど
う
い
う
点
か
ら
カ
ワ
イ
ソ
ゥ
左
の
か
理
解
に
苦
し
，
む
。
子
ど
も
に
と
っ
て
果
し
て
の
い
の
か
悪
い
の
か
と
か
、
何
時
間
位
が
い
い
の
か
左
ど
と
い
う
は
っ
き
り
し
だ
デ
ー
タ
は
左
い
の
だ
か
ら
、
ど
う
左
の
か
左
と
い
う
問
い
か
げ
左
ら
わ
か
る
が
。
そ
の
へ
ん
を
い
っ
し
ょ
に
考
え
て
い
き
た
い
。
自
分
自
身
と
し
て
は
働
き
続
け
る
こ
と
は
当
然
で
、
労
働
条
件
は
た
ま
た
ま
わ
り
と
よ
い
が
、
た
と
え
悪
く
て
も
正
統
左
権
利
と
し
て
斗
っ
て
い
く
と
い
う
前
提
で
考
え
た
い
。
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
漠
然
と
だ
が
、
逆
に
3
才
ま
で
こ
そ
集
団
が
必
要
で
は
左
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
⑧
1
才
半
ま
で
母
子
共
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
た
が
．
や
っ
ぱ
り
よ
く
左
い
と
思
い
近
所
の
子
ど
も
た
ち
に
家
を
開
放
し
て
の
る
う
ち
に
、
親
の
方
も
少
し
ず
つ
変
わ
り
働
こ
う
と
思
の
始
め
、
託
児
つ
き
の
セ
ー
ル
ス
を
し
て
や
っ
と
公
立
の
保
育
園
へ
入
れ
た
ヶ
i
ス
。
イ
ギ
リ
ス
、
　
フ
ラ
ン
ス
、
　
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
な
ど
ヨ
ー
・
。
パ
で
は
、
勉
強
・
教
育
だ
け
が
中
心
⌒
、
は
な
く
、
遊
び
ゃ
朝
食
左
ど
を
含
め
た
生
活
．
さ
ら
r
子
ど
も
や
老
人
だ
け
を
隔
離
し
た
形
で
は
左
い
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
左
ど
と
い
う
発
想
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
今
の
日
本
の
形
が
全
て
で
絶
対
不
変
の
も
の
で
は
左
く
、
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
き
ら
め
な
い
で
幼
稚
園
・
保
育
園
・
家
庭
ど
の
場
で
も
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
す
る
必
要
と
可
能
性
が
あ
る
と
思
う
。
子
ど
も
に
と
っ
て
の
集
団
と
個
性
を
考
え
た
場
合
、
集
団
の
質
に
も
よ
る
が
、
集
団
を
ふ
ま
え
て
発
展
す
る
個
性
こ
そ
本
当
の
個
性
で
は
左
い
か
と
思
っ
て
い
る
は
◎
ひ
た
す
ら
に
自
分
が
外
へ
出
て
働
く
こ
と
を
欲
求
し
て
、
現
在
1
才
9
ヶ
月
で
無
認
可
へ
入
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
。
・
い
い
か
悪
の
か
は
別
と
し
て
、
ま
ず
自
分
の
人
生
に
不
満
足
だ
っ
た
の
で
働
こ
う
と
思
い
、
パ
ー
ト
だ
が
や
っ
と
職
を
探
し
て
、
高
額
（
3
8
0
0
0
円
）
の
保
育
料
だ
け
ど
入
れ
た
。
子
ど
も
に
と
っ
て
ど
う
か
と
考
え
た
時
、
生
活
墳
境
が
変
わ
る
と
か
、
個
性
抹
消
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
か
左
り
迷
っ
た
。
現
在
パ
ー
ト
だ
が
、
正
規
労
働
の
意
味
、
労
働
時
間
の
根
拠
と
い
9
た
も
の
を
考
え
た
い
。
◎
0
才
か
ら
3
才
の
現
在
ま
で
ず
つ
と
団
地
住
い
で
．
公
園
で
遊
ぱ
せ
る
よ
う
に
し
て
き
た
ケ
ー
ス
。
育
児
に
し
ん
ど
さ
は
感
じ
て
こ
た
か
っ
た
。
年
令
別
で
な
い
子
ど
も
集
団
み
た
い
左
も
の
が
理
想
的
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
他
の
子
を
預
か
っ
て
み
て
、
個
性
み
だ
い
の
が
わ
か
フ
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。
遠
い
の
で
仕
事
を
み
つ
け
る
の
が
大
変
だ
し
、
保
育
園
も
い
ろ
い
ろ
大
変
そ
う
だ
け
ど
、
入
っ
て
か
ら
中
で
や
り
続
け
る
と
い
う
気
持
ち
で
保
育
園
へ
入
れ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
⑧
）
1
人
目
が
小
さ
い
こ
ろ
、
母
子
共
に
ま
わ
り
に
友
だ
ち
も
左
く
出
口
な
し
で
、
あ
ち
こ
ち
出
口
を
求
め
て
行
っ
た
が
、
働
き
た
い
と
思
っ
た
頃
2
人
目
が
で
き
あ
と
1
年
は
ガ
マ
ン
す
る
し
か
な
い
の
で
は
と
思
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
。
無
認
可
へ
入
れ
る
に
も
保
育
料
が
3
0
0
0
0
円
位
で
高
く
、
ど
う
に
も
ロ
ス
だ
と
゜
思
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
や
っ
ぱ
り
2
人
で
4
1
0
0
0
円
、
入
園
料
3
0
0
0
0
円
だ
け
ど
、
と
り
あ
え
ず
4
月
か
ら
は
無
認
可
へ
入
れ
、
そ
れ
か
ら
以
後
．
又
考
え
る
こ
と
に
し
だ
。
倫汀
在
2
才
2
ヶ
月
で
、
働
き
だ
い
と
思
っ
て
申
請
を
出
そ
う
と
思
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
。
今
ま
で
う
ち
で
仕
事
を
や
っ
て
た
け
れ
ど
、
子
ど
も
が
外
へ
出
た
が
る
し
、
自
分
が
禁
止
、
抑
圧
し
や
す
い
タ
イ
プ
な
の
で
保
育
園
へ
入
れ
だ
い
と
思
っ
て
い
る
。
近
く
に
は
無
認
可
も
左
く
、
申
請
手
続
き
も
難
か
し
い
よ
う
だ
け
ど
．
や
る
だ
け
や
っ
て
み
よ
う
と
思
う
。
　
個
々
の
ケ
ー
ス
で
か
ま
い
ま
せ
ん
の
で
、
も
っ
と
多
く
の
ヶ
ー
ス
や
御
意
見
・
感
想
が
欲
し
い
の
で
す
。
も
う
し
ば
ら
く
し
た
ら
、
今
ま
で
の
記
録
み
た
い
な
刷
り
物
も
配
れ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
お
手
紙
左
ど
で
の
参
加
も
大
歓
迎
で
す
。
次
回
は
次
の
通
り
。
・
1
月
2
3
日
（
日
）
班
1
時
半
～
4
時
半
・
場
所
　
富
士
見
区
民
会
館
（
飯
田
橋
駅
下
車
7
分
）
●
テ
ー
マ
「
子
ど
も
に
と
っ
て
の
〃
場
”
と
し
て
の
　
　
家
庭
」
・
子
連
れ
可
。
会
館
の
ー
F
は
公
園
で
す
。
・
参
加
申
し
込
み
を
必
ら
ず
事
ム
局
ま
で
。
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’
非
家
庭
的
男
を
考
え
る
グ
ル
ー
プ
　
第
2
回
目
は
1
1
月
2
7
日
に
上
野
の
喫
茶
店
で
、
3
人
と
い
う
少
人
数
で
し
た
が
開
か
れ
ま
し
た
。
〃
非
家
庭
的
男
を
考
え
る
”
な
ど
と
銘
打
っ
て
し
ま
っ
た
だ
め
に
、
β
家
庭
的
”
〃
非
家
庭
的
”
た
ど
と
い
う
言
葉
が
ひ
っ
か
か
っ
て
参
加
を
た
め
ら
っ
て
い
る
人
鴫
い
る
の
で
は
左
い
か
と
思
う
の
で
す
が
…
…
。
夫
が
い
て
、
妻
た
る
自
分
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
夫
む
ゆ
み
、
自
分
駈
内
ふ
と
い
う
風
に
と
ら
え
直
し
て
い
き
た
い
の
で
す
。
当
り
前
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
の
、
と
云
っ
て
の
け
ら
れ
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
や
は
り
多
く
の
女
は
夫
を
中
心
に
生
活
し
、
物
事
を
考
え
て
い
る
の
で
す
。
夫
が
許
容
し
て
く
れ
る
範
囲
内
で
の
自
由
、
そ
れ
か
ら
は
み
出
し
そ
う
に
な
る
と
、
離
婚
ま
で
も
せ
ま
ら
れ
て
し
ま
う
と
の
う
こ
と
．
帰
り
の
遅
い
夫
の
帰
り
を
、
ひ
た
す
ら
待
つ
と
い
う
こ
と
し
か
出
来
な
い
受
身
と
し
て
の
存
在
。
も
ろ
も
ろ
の
夫
婦
間
の
問
題
が
、
実
は
ど
こ
か
で
大
き
左
根
と
結
び
あ
っ
て
い
る
事
を
亀
知
り
、
い
ろ
い
ろ
左
面
か
ら
つ
つ
い
て
、
少
し
つ
つ
で
も
よ
い
か
ら
、
真
の
女
の
（
妻
の
）
自
由
を
つ
か
み
と
り
だ
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
（
　
次
回
は
、
自
分
の
抱
か
え
て
い
る
夫
婦
間
の
問
題
を
整
理
し
、
自
分
は
ど
う
し
て
い
き
た
い
の
か
左
ど
を
中
心
に
各
自
レ
ポ
ー
ト
し
て
き
て
、
そ
れ
を
も
と
に
話
を
進
め
て
み
た
い
と
思
っ
て
ま
す
。
会
合
に
出
に
く
い
人
は
、
レ
ポ
ー
ト
だ
け
で
も
送
っ
て
下
さ
い
。
f
月
晋
（
土
）
響
時
～
働
く
こ
と
の
研
究
グ
ル
ー
プ
゜
。
場
所
　
新
宿
ホ
ー
キ
星
一⇔
高
己
パ
は
事
務
戸
は
汽
’
…
i
ー
一（
渡
部
）
　
H
月
1
9
日
（
金
）
、
初
め
て
自
ら
の
殻
を
飛
び
出
し
て
来
た
期
待
と
不
安
に
か
ら
れ
て
、
あ
ん
ふ
あ
ん
て
事
務
局
に
集
ま
っ
た
第
1
回
会
合
。
1
0
人
程
の
予
定
が
、
お
馴
じ
み
さ
ん
の
飛
入
り
も
あ
っ
て
1
3
人
。
　
何
し
ろ
、
隣
の
方
の
考
え
も
何
も
わ
か
ら
た
い
か
ら
お
喋
り
の
始
め
よ
う
も
左
ぐ
、
面
接
試
験
の
様
に
固
く
左
っ
て
い
た
が
、
だ
ん
だ
ん
し
ゃ
べ
り
出
し
て
ど
う
に
か
ス
タ
ー
ト
。
自
己
紹
介
と
参
加
の
動
機
及
び
抱
負
め
い
た
言
葉
が
次
々
と
出
て
来
る
。
　
各
人
各
様
、
住
環
境
も
違
え
ぱ
親
子
関
係
（
子
供
の
年
令
、
人
数
）
働
く
目
的
、
家
庭
か
ら
の
自
立
等
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
異
左
る
中
、
大
別
し
て
3
グ
ル
ー
プ
に
左
る
。
そ
の
具
体
例
を
以
下
に
記
す
と
、
⑭
×
「
は
子
供
が
小
さ
い
か
ら
す
ぐ
に
は
働
け
左
い
が
い
ず
れ
外
で
働
き
た
い
。
で
も
ど
ん
な
仕
事
が
本
当
に
ゃ
り
た
い
こ
と
か
、
自
分
に
合
っ
て
い
る
か
、
わ
か
ら
な
い
。
　
一
生
続
け
ら
れ
る
や
り
甲
斐
の
あ
る
仕
事
を
見
つ
け
だ
い
。
以
下
略
（
海
保
）
⑧
子
供
を
3
才
児
保
育
園
に
入
れ
、
夫
の
仕
事
（
子
供
の
本
を
作
る
）
を
一
年
手
伝
コ
だ
。
そ
の
間
保
母
資
格
を
と
り
、
大
学
の
講
義
も
聴
講
し
た
。
子
供
が
4
才
に
左
っ
て
転
園
し
た
所
．
馴
染
め
な
い
で
後
を
追
っ
て
泣
く
の
で
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
気
味
。
保
母
と
し
て
職
が
決
ま
っ
た
も
の
の
、
就
職
出
来
左
い
。
結
局
子
供
が
い
て
も
働
け
る
仕
事
を
選
ぶ
。
　
（
小
宮
山
）
⑥
現
在
、
週
2
回
英
語
塾
の
教
師
を
す
る
他
、
テ
レ
フ
ォ
ン
メ
イ
ト
で
英
会
話
を
指
導
す
る
。
翻
訳
の
勉
強
も
一
段
落
し
た
の
で
そ
れ
も
始
め
だ
い
。
　
（
船
津
）
　
A
系
6
名
、
B
系
5
名
、
C
系
1
名
と
、
唯
一
の
軌
道
に
乗
っ
た
船
津
さ
ん
に
質
問
が
集
中
し
、
語
学
関
係
の
仕
事
に
関
す
る
話
が
ひ
と
し
き
り
。
　
要
は
、
自
分
を
生
か
し
つ
つ
、
し
か
も
収
入
を
得
る
仕
事
を
し
た
い
訳
だ
が
、
そ
の
為
に
は
都
の
職
業
訓
練
所
で
資
格
を
と
る
と
か
、
（
託
児
付
の
交
渉
を
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ァ
）
、
ヘ
ル
パ
ー
制
を
活
用
し
て
、
週
何
回
か
稽
古
事
に
通
う
と
か
。
　
ま
ず
、
地
域
の
施
設
に
対
す
る
開
眼
も
必
要
だ
し
夫
の
理
解
と
い
う
点
が
不
可
欠
だ
と
の
方
向
へ
進
み
そ
う
な
気
配
。
家
事
も
育
児
も
仕
事
も
蜘
％
と
い
う
こ
と
で
左
く
、
相
互
の
協
力
に
お
い
て
、
子
供
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
な
く
、
妻
と
し
て
母
と
し
て
女
と
し
て
生
き
生
き
し
ょ
う
。
　
調
和
と
幻
想
（
に
終
ら
ず
、
理
想
）
に
一
歩
で
も
近
づ
く
だ
め
に
次
回
へ
の
テ
ー
マ
を
練
っ
て
、
歩
き
始
め
よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
原
田
）
顯
η
緊
騨
欝
壁
車
3
分
ヨ
．
次
回
に
っ
い
て
詳
し
－
は
事
務
局
幾
代
ま
で
．
」
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・
．
11月2β日
交流会が開かれました
■
　
以
前
め
関
東
地
区
例
会
を
気
軽
に
考
え
て
も
ら
お
う
と
交
流
会
と
名
称
を
改
め
た
の
で
す
が
、
大
人
1
2
人
．
子
供
6
人
と
い
う
小
人
数
の
集
り
で
し
た
。
し
か
し
初
め
て
会
っ
だ
人
が
多
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
後
述
の
よ
う
に
打
ち
と
け
合
い
、
お
菓
子
を
食
べ
た
り
、
お
茶
を
飲
ん
だ
り
し
な
が
ら
．
各
々
、
現
在
抱
え
て
い
る
問
題
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
が
活
発
に
進
み
ま
し
た
。
以
下
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
　
共
同
保
育
に
お
い
て
、
む
や
み
に
乱
暴
す
る
子
に
・
ど
の
よ
う
に
対
処
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。
　
以
前
に
、
同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
を
抱
え
て
い
た
グ
ル
ー
プ
の
人
か
ら
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
そ
の
子
が
乱
暴
し
左
く
左
っ
だ
か
等
の
経
験
を
話
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
　
　
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
2
週
間
に
1
度
開
き
．
そ
の
子
の
家
庭
で
の
状
況
を
も
考
え
合
せ
、
何
が
原
因
左
の
か
を
探
り
な
が
ら
話
し
合
っ
た
。
さ
ら
に
何
故
．
私
達
は
今
、
共
同
保
育
を
行
う
の
か
と
い
う
共
同
保
育
の
発
想
の
確
認
を
し
左
が
ら
．
母
親
同
志
の
信
頼
の
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
．
ン
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。
保
育
担
当
者
は
、
理
由
も
左
く
乱
暴
す
る
子
に
は
、
我
が
子
と
同
じ
愛
情
を
注
ぐ
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
子
に
対
し
て
も
自
分
の
子
を
叱
る
場
合
と
全
く
同
じ
よ
う
に
本
気
で
怒
る
こ
と
に
し
だ
　
　
以
上
の
よ
う
に
し
だ
ら
今
で
は
、
殆
ん
ど
乱
暴
し
左
く
な
っ
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
共
同
保
育
・
ヘ
ル
パ
ー
制
の
当
番
の
均
等
を
は
か
る
為
の
点
数
制
や
、
金
銭
の
支
払
い
は
妥
当
だ
ろ
フ
か
。
　
大
体
の
グ
ル
ー
プ
は
、
預
け
、
預
か
り
の
不
平
等
が
生
じ
た
時
、
何
ら
か
の
形
で
均
等
に
す
る
必
要
を
感
じ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
北
区
・
埼
玉
グ
ル
ー
プ
で
は
．
共
同
保
育
は
も
ち
ろ
ん
．
ヘ
ル
パ
ー
制
に
し
て
も
全
く
無
料
で
行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
も
最
初
は
ヘ
ル
パ
ー
し
て
も
ら
う
時
　
　
　
　
　
む
に
は
L
時
間
0
円
と
お
金
で
割
り
切
っ
て
い
た
が
、
　
　
　
　
　
ユ
し
ば
ら
く
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
親
同
志
の
信
頼
が
深
ま
り
．
ま
だ
子
供
同
志
も
親
し
く
左
っ
て
他
人
の
子
・
自
分
の
子
と
い
う
意
識
を
と
り
払
っ
て
地
域
社
会
の
子
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
左
っ
た
時
点
で
、
む
金
の
割
り
切
り
方
は
む
し
ろ
不
自
然
の
よ
う
に
思
え
て
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
現
在
、
共
同
保
育
に
参
加
し
て
゜
い
な
い
人
か
ら
。
　
体
質
的
に
子
供
が
複
数
に
左
る
と
う
る
さ
く
て
耐
え
ら
れ
左
い
、
と
い
う
人
も
い
ま
し
だ
が
、
子
供
達
に
い
ざ
関
わ
9
て
し
ま
う
と
、
案
外
、
考
え
る
ほ
ど
大
変
左
も
の
で
は
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
。
兄
弟
の
少
左
い
子
供
が
増
え
て
い
る
現
在
、
横
の
つ
左
が
り
を
も
た
せ
て
み
る
こ
と
も
必
要
左
の
で
は
な
ぬ
だ
ろ
う
か
、
し
か
し
集
団
保
育
は
個
性
を
殺
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
の
か
と
い
う
懸
念
も
話
し
あ
わ
れ
ま
し
、
た
が
、
逆
に
集
団
の
中
で
こ
そ
．
個
性
が
ひ
き
だ
さ
れ
る
面
も
あ
る
の
で
は
左
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
乱
暴
で
あ
⊃
た
子
が
、
集
団
の
中
で
統
率
さ
れ
、
乱
暴
し
左
く
左
っ
だ
時
、
は
だ
し
て
そ
の
子
は
そ
の
時
が
、
正
常
と
左
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
大
人
か
ら
み
て
ぬ
わ
ゆ
る
訟
り
こ
う
型
の
子
供
が
正
常
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
、
等
々
の
疑
問
点
は
沢
山
残
り
ま
し
た
。
私
達
の
子
供
が
手
が
難
れ
て
し
ま
っ
た
ら
　
や
が
て
、
私
達
の
子
供
は
、
共
同
保
育
や
ヘ
ル
パ
ー
制
を
必
要
と
し
左
く
左
る
時
が
来
る
で
し
ょ
う
が
、
次
に
控
え
て
い
る
小
さ
い
子
供
を
抱
え
て
い
る
女
達
に
、
私
達
の
や
っ
て
き
た
こ
の
共
同
保
育
、
　
ヘ
ル
パ
ー
制
を
是
非
、
手
渡
し
た
い
と
確
認
し
あ
い
ま
し
た
。
新
入
会
員
と
既
会
員
と
の
ギ
¶
ッ
プ
　
す
で
に
か
た
ま
っ
て
し
ま
っ
だ
グ
ル
ー
プ
に
新
だ
に
会
員
が
入
っ
て
き
だ
時
．
既
会
員
の
勉
強
会
等
に
抵
抗
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
と
話
し
合
い
ま
し
だ
が
、
既
会
員
も
自
分
た
ち
の
歩
ん
で
き
た
道
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
る
な
ら
ば
、
最
初
は
グ
チ
の
言
い
合
い
か
ら
は
じ
ま
り
、
徐
々
π
建
前
を
知
る
為
の
知
識
を
知
る
必
要
性
を
感
じ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
先
走
り
す
る
こ
と
左
く
．
新
入
会
員
が
同
じ
階
段
を
昇
り
つ
め
て
く
る
ま
で
、
足
ぶ
み
し
て
待
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。
　
以
上
の
よ
う
な
こ
と
が
、
約
3
時
間
に
わ
た
っ
て
話
さ
れ
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
の
問
題
点
に
し
て
も
、
中
々
、
結
論
に
至
る
ま
で
に
は
い
か
ず
．
今
後
も
、
機
会
あ
る
ご
と
に
、
話
し
合
っ
て
み
だ
い
重
要
左
課
題
と
い
え
そ
う
で
す
。
ま
だ
一
度
も
交
流
会
に
出
席
し
だ
こ
と
の
な
い
方
も
、
こ
の
他
に
色
々
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
是
非
、
み
ん
左
で
考
え
て
み
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
　
次
回
交
流
会
は
地
方
で
開
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
東
京
近
郊
で
開
場
を
提
供
し
て
下
さ
る
方
、
事
務
局
迄
ご
連
絡
下
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
羽
鳥
）
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’
、
らか、局務事
，
10
・
11
月
の
収
支
報
告
　
　
く
収
入
の
部
∨
合
計
。
参
加
費
・
雑
収
入
　
〈
支
出
の
部
〉
合
計
。
情
報
誌
印
刷
費
・
　
〃
　
郵
送
費
・
　
〃
　
発
送
雑
費
・
　
〃
　
編
集
雑
費
・
催
事
会
場
費
・
〃
雑
費
・
事
務
人
件
費
●
　
　
〃〃　〃　〃　〃　〃
雑交通印用
費通信刷品
　費費費費
ジックリ読んでくださいね！
6
3
3
6
0
0
円
6
3
1
6
0
0
円
　
　
2
0
0
0
円
3
1
1
1
8
6
円
　
7
7
0
0
0
円
　
9
3
8
5
0
円
　
　
2
9
0
8
円
　
　
3
5
0
0
円
　
　
3
1
6
0
円
　
　
　
2
5
0
円
　
6
0
0
0
0
円
　
　
7
0
9
0
円
　
　
　
7
7
0
円
　
3
9
8
4
3
円
　
2
2
5
9
0
円
　
　
　
2
2
5
円
　
〈
未
払
金
V
合
計
．
保
険
料
積
み
立
て
・
ス
タ
ブ
7
会
議
交
通
費
・
事
務
局
家
賃
。
事
務
局
光
熱
費
7
5
7
7
0
円
2
0
0
0
0
円
2
1
7
7
0
円
3
0
0
0
0
円
　
4
0
0
0
円
　
以
上
の
よ
う
に
、
支
出
と
未
払
金
と
合
わ
せ
て
、
収
支
を
み
て
み
る
と
、
黒
字
2
4
6
6
4
4
円
と
左
り
ま
し
た
。
未
払
金
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
入
金
状
況
と
見
合
わ
せ
左
が
ら
支
出
し
て
い
く
も
の
で
す
。
参
加
費
が
1
1
月
末
現
在
6
3
万
円
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
も
、
こ
れ
は
1
0
・
1
1
月
分
だ
け
で
は
な
く
、
半
年
分
・
1
年
分
・
前
期
未
納
分
左
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
思
わ
ず
心
配
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
私
だ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
な
る
べ
く
多
く
の
人
が
気
持
ち
よ
く
払
え
ろ
よ
う
に
と
、
キ
チ
ッ
と
や
る
こ
と
を
や
り
．
新
し
い
魅
力
あ
る
企
画
を
考
え
出
し
、
こ
ま
め
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
を
と
努
力
を
続
け
る
つ
も
り
で
す
が
．
会
員
も
ひ
と
り
ひ
と
り
が
受
身
で
は
友
く
、
声
を
出
し
て
み
て
下
さ
い
。
あ
ん
ふ
ら
ん
て
し
つ
づ
け
ま
し
ょ
う
。
　
　
　
　
　
（
古
知
）
参
加
費
振
込
の
計
算
方
法
　
今
回
振
込
用
紙
の
同
封
さ
れ
て
い
る
方
は
、
次
の
要
領
で
振
込
ん
で
下
さ
い
。
ω
備
考
欄
に
⑧
○
○
○
円
と
記
入
さ
れ
て
ぬ
る
場
合
は
、
前
期
（
5
1
年
9
月
末
日
ま
で
）
の
参
加
費
未
納
金
額
で
す
。
未
納
分
に
今
期
（
5
1
年
1
0
月
か
ら
）
の
参
加
費
半
年
分
1
8
0
0
円
又
は
1
年
分
3
6
0
0
円
を
プ
ラ
ス
し
て
振
込
ん
で
下
さ
い
。
②
備
考
欄
に◎
6
0
0
円
と
記
入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
前
期
の
く
り
越
し
金
額
で
す
の
で
、
今
期
参
加
費
か
ら
マ
イ
ナ
ス
し
て
、
半
年
分
又
は
1
年
分
を
一
お
知
ら
せ
で
す
＝
父
通
博
物
館
へ
い
き
ま
し
ょ
う
一一
自
動
車
，
汽
車
．
模
型
も
実
物
も
揃
え
だ
博
物
館
、
　
子
供
が
目
を
み
は
る
物
ば
か
り
で
す
。
・
－
月
日
日
㈱
班
・
時
半
～
　
。
国
電
秋
葉
原
駅
西
口
改
札
口
集
合
。
　
　
詳
し
い
事
は
阻
で
お
伝
え
し
ま
す
。
　
　
交
通
博
物
館
限
0
3
（
2
5
1
）
8
4
8
1
　
　
入
場
料
大
人
m
円
・
小
供
5
0
円
　
　
申
し
込
み
は
事
務
局
へ
前
日
ま
両
、
　
　
（
矢
郷
）
子
連
れ
ス
キ
ー
・
ツ
ア
ー
・
2
月
7
日
（
月
）
～
2
月
1
0
日
（
木
）
・
場
所
　
竜
王
高
原
ま
た
は
斑
尾
高
原
。
費
用
　
2
泊
4
食
　
パ
ス
代
で
大
人
6
0
0
0
円
、
子
ど
も
は
託
児
料
と
も
8
0
0
0
円
～
9
0
0
0
円
・
日
程
　
2
月
7
日
2
3
時
東
京
発
ー
L
Ψ
8
B
朝
現
地
到
着
（
全
日
ス
キ
ー
）
ー
↓
9
日
（
全
日
ス
キ
ー
）
ー
↓
1
0
日
午
前
中
ス
キ
ー
、
午
後
出
発
、
東
京
着
　
2
0
時
頃
　
（
3
泊
4
日
．
1
泊
車
中
、
2
泊
民
宿
）
・
貸
ス
キ
ー
無
料
．
ス
キ
ー
映
画
上
映
・
申
し
込
み
〆
切
　
1
月
1
5
B
　
ゲ
レ
ン
デ
ま
で
歩
い
て
5
分
。
夜
行
パ
ス
7
～
8
時
間
が
耐
え
ら
れ
る
左
ら
、
格
安
の
子
連
れ
ツ
ア
ー
が
楽
し
め
ま
す
。
貸
ス
キ
ー
も
無
料
左
の
で
身
軽
。
単
身
、
男
性
の
参
加
も
歓
迎
で
す
。
そ
の
他
く
わ
し
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